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SÍLABO DEL CURSO DE ETICA PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional: Ingeniería Industrial 
1.3   Departamento: Humanidades 
1.4   Requisito: Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 10 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo – 19 de julio de 2014 
1.8   Extensión Horaria: 7 horas totales (4HC-3HNP) 
1.9   Créditos: 3 
 
II. SUMILLA: 
El presente curso pertenece al área curricular formativa de la carrera y es de naturaleza 
teórico/practico. Tiene como propósito,  proporcionar las bases para que el futuro Ingeniero Industrial 
sea capaz de juzgar situaciones y tomar  decisiones con acierto, poniendo en ejercicio las virtudes y los 
valores, cultivados en y desde la libertad; puesto que el contexto actual requiere con urgencia que los 
profesionales de las empresas y organizaciones practiquen la responsabilidad social y sean éticos, 
reflejándose en la acción cotidiana del quehacer profesional y personal. Asimismo, el estudiante de 
Ingeniería Industrial examinará el contexto social, ambiental y económico en el que se desarrollan las 
organizaciones y sus stakeholders. 
 
Se desarrolla en cuatro unidades que giran alrededor de los siguientes ejes temáticos: La Ética como 
sustento de la Responsabilidad Social, El papel de la empresa en el siglo XXI, Estrategias de 
Responsabilidad Social Empresarial y La Creación de valor económico y valor social. 
 
III. LOGRO DEL CURSO: 
Al término del curso, el estudiante, elabora un Proyecto de Responsabilidad Social Empresarial, 
siguiendo los conceptos y lineamientos de la RSE, demostrando que sea aplicable en una empresa de 
la Región. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Nombre de Unidad I: La Ética como sustento de la Responsabilidad Social 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, redacta argumentos a partir de sus reflexiones sobre los 
conceptos y teorías de ética,  moral y ética profesional, demostrando dominio argumentativo y contrastación entre 
teoría y realidad. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
 
 
 
 Ética y Moral 
 
 Razonamiento 
moral y dilemas 
éticos 
 
 
 Los estudiantes 
en equipos de 
trabajo analizan 
el Caso CMR 
Falabella. 
 
 El docente 
promueve el 
desarrollo de 
actividades y 
Programas de de 
RS (Voluntariado 
y Capacitación a 
Microempresario
s). 
 
 Los estudiantes 
indagan en 
bibliotecas e 
internet el caso 
Enron y caso 
Johnson & 
Johnson. 
 
 Lectura El 
comportamient
o de las 
empresas  
 
 
 Pc. 
 Multimedia 
 Amplificador 
de sonido 
 Video  
 Lectura  
 
 
 Participació
n en clase 
 
2 
 Ética Profesional 
 
 
 Los estudiantes 
en grupos de 
trabajo discuten 
sobre el tema. 
 
 Analizan Caso 
de Estudio 
 
 
 Lectura Ética 
Profesional 
 
 Pc. 
 Multimedia 
 Amplificador 
de sonido 
 Video  
 Lectura  
 
 Exposición 
Grupal 
3 
 La ética 
empresarial 
como 
fundamento de la 
Responsabilidad 
Social 
 
 Los estudiantes 
recepcionan la 
información 
brindada por el 
docente 
 
 Analizan Caso 
de Estudio 
 
 Lectura “Ética 
Empresarial y 
RS” 
 
 Pc. 
 Multimedia 
 Amplificador 
de sonido 
 Video  
 Lectura  
 
 Exposición 
Grupal. 
Nombre de Unidad II: El papel de la Empresa en el siglo XXI 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, redacta argumentos sobre las tendencias mundiales y 
sus implicancias éticas en el aspecto económico, ambiental y social, utilizando un análisis de las tendencias 
mundiales económicas, ambientales y sociales, demostrando el impacto de la crisis global en las prácticas 
responsables. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
4 
 El papel de la 
empresa en la 
sociedad. 
 
 
 El docente 
promueve el 
debate entre los 
estudiantes 
 
 Analizan el 
documento 
“Del Dicho al 
Hecho en el 
Perú”. 
 Pc 
 Pc. 
 Multimedia 
 Amplificador 
de sonido 
 Video  
 Lectura 
 
Capacidad de 
argumentar 
juicios de valor. 
 
5 
 El impacto de la 
crisis en las 
prácticas 
responsables  
 Los estudiantes 
de manera 
individual 
analizan un texto 
asignado. 
 
 Discuten en 
grupos y en 
plenaria sobre el 
impacto de la 
crisis global en 
las prácticas 
responsables 
 Investigan 
sobre la crisis 
mundial. 
 
 Lectura de 
“RSE ante la 
crisis” 
 Pc. 
 Multimedia 
 Amplificador 
de sonido 
 Video  
 Lectura 
 
Participación 
en clase 
 
Exposición 
Grupal 
6 
 Tendencias 
mundiales 
económicas, 
ambientales y 
sociales  
 
 
 El docente 
explica a los 
estudiantes las 
tendencias 
actuales y facilita 
la discusión y 
análisis de casos. 
 
 
 
 Indagan sobre 
Caso “Hacerlo 
Bien y Hacer el 
Bien” de 
Starbucks. 
 
 
 Pc. 
 Multimedia 
 Amplificador 
de sonido 
 Video  
 Lectura 
 
Capacidad de 
análisis crítico 
frente a caso 
analizado. 
Evaluación: (T1): Presentación de un ensayo acerca de la relación entre ética profesional-empresarial y 
las tendencias mundiales (semana 4). 
Nombre de Unidad III: Estrategias de responsabilidad social empresarial 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, elabora un diagnóstico de las prácticas de 
responsabilidad social que realizan las organizaciones en el ámbito local y regional, empleando los enfoques de 
filantropía e inversión social, demostrando su aplicabilidad en  organizaciones públicas y privadas del ámbito local 
o regional. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
7 
 Responsabilida
d Social: 
Definiciones y 
enfoques de: 
Filantropía, 
Inversión Social 
y RS 
 Los estudiantes 
de manera 
individual 
analizan un texto 
asignado. 
 
 Analizan el 
documento 
“Catálogo de 
Buenas 
Prácticas en 
RSE”. 
 Pc. 
 Multimedia 
 Amplificador 
de sonido 
 Video  
 Lectura 
Participación 
en clase 
 
 
 
 
8 EXAMEN PARCIAL 
9 
 
 El futuro de la 
Responsabilida
d Social en la 
Empresa  
 
 Aspectos y 
Herramientas 
de la gestión 
socialmente 
responsable  
 
 
 En equipos 
discuten caso de 
análisis 
 
 Los alumnos 
analizan el 
texto 
“Estrategia y 
Sociedad” por 
Michael E. 
Porter y Mark 
R. Kramer. 
  
Capacidad de 
análisis crítico 
de lectura. 
 
Exposición 
Grupal 
10 
 Prácticas de 
Responsabilida
d Social que 
 
 En equipos 
analizan las 
 
 
 Los alumnos 
 
 
 
 
 
 
realizan las 
organizaciones 
en la región y el 
País. 
 
 
prácticas de RS 
de 
organizaciones 
públicas y 
privadas del 
ámbito local – 
regional 
 
 El docente 
promueve la 
participación de 
los alumnos en 
una actividad 
académica de 
discusión sobre 
la RSE. 
(Conferencia de 
RSE – Auditorio) 
 
 
desarrollan 
investigaciones 
en empresas 
locales y 
regionales 
 
 Analizan el 
documento 
“Estudio de la 
RSE en 
América Latina” 
 
 
 
 Pc. 
 Multimedia 
 Amplificador 
de sonido 
 Video 
 Presentació
n en Power 
Point 
Capacidad de 
análisis crítico 
de las 
empresas 
estudiadas. 
 
Presentación 
de informes 
grupales 
 
 
 
  
 
Evaluación: (T2): Diagnóstico de las Prácticas de RS en la Región La Libertad (semana 12). 
 
Nombre de Unidad IV: La creación conjunta de valor económico y valor social 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante propone un Programa y/o Proyecto de Responsabilidad 
Social Empresarial, siguiendo los conceptos y lineamientos de la RSE y, teniendo en cuenta que sea aplicable en 
una empresa local o de la región. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
11 
 
 
 
 
 
 Creación de 
Valor Social 
Compartido  
 
 Negocios 
Inclusivos 
 
 En equipos 
analizan la 
Lectura 
“Negocios 
Inclusivos en 
América Latina” 
 
 El docente 
brinda 
acompañamiento 
y asesoría a los 
grupos de 
trabajo de 
alumnos para la 
elaboración del 
Proyecto Final. 
 
 
 
 Lectura “la RS 
en la cadena 
de valor” 
 
 Análisis de 
Casos Gas 
Natural BAN y 
su estrategia 
hacia los 
sectores de 
bajos ingresos 
y 
 Cerámicas de 
Costaragua: 
retos en las 
ventas a 
ciudadanos con 
bajos ingresos 
 
 Pc. 
 Multimedia 
 Amplificador 
de sonido 
 Video 
 Presentación 
en Power 
Point 
 
 
 
 
 
Exposición 
Grupal 
12 
 
 Pensamiento 
estratégico 
sobre la 
relación con los 
stakeholders  
 
 Los estudiantes 
con el apoyo del 
docente 
desarrollan el 
Mapeo de los 
Stakeholders de la 
empresa donde 
aplicarán el 
proyecto final. 
 
 
 Analizan el 
documento “El 
compromiso con 
los 
Stakeholders” 
 
 
 Pc. 
 Multimedia 
 Amplificador 
de sonido 
 Video 
 
 
Habilidad para 
Identificar y 
sintetizar la 
información. 
 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
La metodología general del curso, es teórica - práctica, basada en desarrollo de casos, 
investigación de campo, análisis de información, discusión grupal y práctica aplicada 
(Actividad y Programa de RS). 
 
Los alumnos serán constantemente asesorados y orientados por el docente, y 
presentarán informes permanentes sobre los avances del Programa y/o Proyecto de 
Responsabilidad Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 Reportes de 
Sustentabilidad 
 
 El docente explica 
a los alumnos la 
importancia de 
generar una 
buena 
comunicación 
hacia sus grupos 
de interés. 
 
 Se analiza en 
Equipos los 
reportes de 
Alicorp y Backus 
 
 
 
 Investigan sobre 
Reportes de 
Sustentabilidad 
de empresas 
locales. 
 
 
 
 Pc. 
 Multimedia 
 Amplificador 
de sonido 
 Video 
 Presentació
n en 
PowerPoint 
 
 
Capacidad de 
analizar e 
Interpretar 
datos de 
contextos 
territoriales 
específicos. 
 
Exposición 
Grupal 
 
14 
 Instrumentos de 
la 
Responsabilidad 
Social: El Pacto 
Mundial, El GRI, 
el Social 
Accountability 
SA 8000, ISO 
26000  
 
 
 Los estudiantes 
exponen el tema 
asignado. 
 
 
 Los estudiantes 
desarrollan la 
investigación a 
través de 
diversas fuentes. 
 
 Pc. 
 Multimedia 
 Amplificador 
de sonido 
 Video 
 Presentació
n en 
PowerPoint 
 
Capacidad de 
Comunicación 
efectiva. 
 
Exposición 
Grupal 
 
 
15 
 Presentación y 
Sustentación de 
proyecto de 
Responsabilidad 
Social  
 
 
 Los estudiantes 
en equipos 
sustentan los 
Programas y/o 
Proyectos  
aplicables en 
una empresa 
local 
 
 Los estudiantes 
en equipos 
elaboran los 
proyectos. 
 Pc. 
 Multimedia 
 Amplificador 
de sonido 
 Video 
 Presentació
n en 
PowerPoint. 
 
Exposición 
Grupal (rúbrica) 
 
Capacidad de 
Comunicación 
efectiva. 
 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
Evaluación: (T3): Presentación oral y escrita, en forma grupal, del Programa y/o Proyecto de 
Responsabilidad Social para la empresa seleccionada en clase. 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de Abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de Junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de Octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
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Páginas Web para consultar en Internet 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Presentación de un ensayo acerca de la relación entre 
ética profesional-empresarial y las tendencias 
mundiales. 
4 
T2 
Diagnóstico de las Prácticas de RS en la Región La 
Libertad. 
12 
T3 
Presentación oral y escrita, en forma grupal, del 
Programa y/o Proyecto de Responsabilidad Social 
para la empresa seleccionada en clase. 
15 
Nº DESCRIPCION 
7 
http://www.mapeo-rse.info/ 
 
8 
http://www.redcarolina.net/rse.html  
 
9 
http://www.peru2021.org/  
 
10 
Harvard Business Review – Abril 2010, Julio 2010, Diciembre 2010, Febrero 
2011 
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Buenas prácticas 
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responsabilidad social 
empresarial. Colección 
2004 
2 
658.408 
FRAN 
Franco 
Concha, 
Pedro 
Manual de diagnóstico. 
Indicadores CGS de 
responsabilidad social 
empresarial. 
2006 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
